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CAPÇALERA
Avis i néts, pares i
fills, germans,
esposos, cosins, oncles
i nebots es troben
lligats a uegades, en el
món del periodisme,
no solament pels
llaços de parentesc,
sinó també per una
mateixa professió.
Josep Pernau i els
seus fills Gabriel i
Jordi; Jordi Capdevila,
els seus nebots Carles
i Josep i la seva muller
Maria Lluïsa Peña; les
germanes Àngels i
Sara Masó; Àngela
Vinent i la seva
neboda Eva Piquer
ocupen la portada
d'aquest mes. Són
alguns dels nombrosos
casos de membres
d'una mateixa família
que fan de periodistes
(Fotos: Juan
Guerrero).
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